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JUNIOR RECITAL 
Linda L. Eckert, piano 
SONA TE IN D MAJOR, op. 28 (Pastoral) 
Allegro 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Andante 
Scherzo Allegro vivace 
Rondo - Allegro ma non troppo 
PAUSE 
ESTAMPES 
Pagodes 
Claude Achille-Debussy 
(1862-1918) 
Soiree dans Grenade 
Jardins sous la pluie 
PAUSE 
SCHERZO IN B-FLAT MINOR, op. 20 Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Linda Eckert is from the studio of Mary Ann Covert. 
Walter Ford Hall Auditorium 
Saturday, February 23, 1991 
4:00 p.m. 
